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Название программы для ЭВМ:
Численное решение диффузионно-конвективного уравнения в узком цилиндрическом канале
Реферат:
Программа является реализацией теоретического моделирования макроскопического
циркулирующего потока, индуцированного в облаке феррожидкости переменным магнитным
полем. Программа предназначена для численного решения гибридного
диффузионно-конвективного уравнения в частных производных в узком цилиндрическом канале.
Программа может быть полезна для научных расчетов в области гидродинамики. При запуске
программыпроисходит послойное (по времени) вычисление концентрациимагнитнойжидкости
и вектора скорости гидродинамическихпотоков. Результатырасчетов, выполняемыхпрограммой,
показывают, что скорость потока суспензии увеличивается со временем. Причиной этого
увеличения является рост градиента концентрации. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК; ОС: Ubuntu
20.04. LTS (Focal Fossa) и выше, macOS Big Sur 11.2.3 и выше, Windows.
C, PythonЯзык программирования:
705 КБОбъем программы для ЭВМ:
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